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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya  
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Reputasi perusahaan dapat diperoleh melalui citra. untuk menjaga reputasi 
perusahaan perlu dilakukan usaha-usaha tertentu sehingga citra rumah sakit di 
masyarakat positif. Untuk mejaga rumah reputasi rumah sakit dengan lima cara, 
yaitu menampilkan kesan atau image, pengetahuan dan pengertian, menciptakan 
ketertarikan, penerimaan, dan simpati  
Penelitian yang dilakukan bertujuan : (1) Untuk mengetahui usaha-usaha 
yang dilakukan oleh PR rumah sakit Moewardi, Solo dalam meningkatkan 
pelayanan dan mempertahankan reputasi terhadap publik eksternal organisasi. (2) 
Untuk mengetahui hambatan yang ditemui PR rumah sakit Moewardi, Solo dalam 
meningkatkan pelayanan dan mempertahankan reputasi terhadap publik eksternal 
organisasi dan bagaimanakah cara mengatasi hambata tersebut 
Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian eksploratif kualitatif. 
Tempat dalam penelitian ini dilakukan di RSUD dr. Moewardi, Solo. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini melalui indepth interview atau wawancara secara 
mendalam terhadap responden-responden dari Masyarakat yang menjadi pasien di 
RSUD dr. Moewardi, Solo dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 
penelitian.  
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh 
pihak rumah sakit guna mempertahankan reputasi terhadap publik eksternal 
organisasi melalui bentuk peran public relation ada lima, yaitu menampilkan kesan 
atau image, pengetahuan dan pengertian, menciptakan ketertarikan, penerimaan, 
dan simpati.  
 
